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bénéficie  désormais.  Encore  aujourd’hui,  malgré   l’existence  de  nombreux  outils  de




importants  sont  consacrés  à   l’implication  de  Sil′vestr  dans   la  composition  de   la  Vie
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2 L’ouvrage  comprend  quatre  chapitres.  Le  premier  présente   les   jugements  émis  sur
Sil′vestr depuis l’Histoire de l’État russe (1816-1829) de N. M. Karamzin jusqu’aux travaux
des historiens de la seconde moitié du XXe siècle tels que I. I. Smirnov, A. A. Zimin ou
encore  S. R.  Skrynnikov.  Le  second  chapitre  se  penche  sur   les  « conceptions  socio-
politiques » de Sil′vestr, à partir des trois « épîtres » (poslanija) qui lui sont attribuées –
l’une  adressée  au  tsar   Ivan IV,   l’autre  au  gouverneur  de  Kazan′  A. B.  Gorbatyj  et   la
troisième  à  un  disgracié  (opal′nyj)  anonyme  –,  et  des  documents   liés  à   l’«  affaire  de
Viskovatyj », au cours de laquelle Sil′vestr fut accusé d’hérésie pour avoir cautionné le
programme iconographique de l’église de l’Annonciation et de la Chambre d’Or (Zolotaja
palata) du  Kremlin,  réalisé  après  l’incendie  de  1547.  Le  chapitre  trois  s’intéresse  à  la
place de Sil′vestr dans la vie littéraire et artistique du milieu du XVIe siècle. Après un
examen  critique  de  la  composition  de  la  bibliothèque  personnelle  du  prêtre,  nous  y
trouvons des considérations sur la Vie d’Olga du Livre des degrés et les thématiques des






qui est Sil′vestr : Političeskaja i kul′turnaja dejatel′nost′ (istočniki i istoriografija). Ce sont les
derniers   mots   qui   sont   importants :   les   sources   et   l’historiographie.   Comme   le
soulignent à juste titre les auteurs de l’article dédié à Sil’vestr dans Slovar′ knižnikov i
knižnosti  Drevnej  Rusi  (Vyp. 2,  vtoraja  polovina XIV-XVI  v.,  čast′  2,  L‑Ja),   l’existence  des
interprétations   radicalement   opposées   sur   la  personne   et   le   rôle  politique  de   ce
personnage s’explique par la contradiction entre, d’un côté, un nombre extrêmement
réduit  de  sources  qui  attestent  de  son  activité  politique  (ou  autre),  et  de   l’autre,   la
légende qui en fait très tôt un personnage omnipotent. Aussi comprend-on aisément
l’intérêt d’un travail tel que celui d’I. V. Kurukin, qui ne se contente pas des opinions de
ses   prédécesseurs,   mais   reprend   l’examen   approfondi   des   sources.   Il   utilise
naturellement   le   corpus  « traditionnel » :   la   correspondance  du   tsar   Ivan IV  et  du
prince Andrej Kurbskij, l’Histoire du grand‑prince de Moscou de ce dernier, le passage du
Livre impérial (Carstvennaja kniga) qui évoque la “crise de succession” de 1553, ou encore
les « missives » attribuées à Sil′vestr. Il introduit aussi de nouveaux témoins des textes
déjà  connus  (pour   les  « missives »,   le  dossier  de   l’«  affaire  de  Viskovatyj »  ou   la  Vie
d’Olga) qui apportent des renseignements supplémentaires. Enfin, lui revient le mérite
d’avoir découvert cinq nouveaux livres de la bibliothèque personnelle de Sil′vestr.
4 Grâce  à  ce  matériau,   I. V.  Kurukin  donne  des  réponses  nouvelles  à   trois  questions
brûlantes :   les   relations   entre   Sil′vestr   et   les   « non-possesseurs »,   l’existence   du
« Conseil choisi » et, enfin, l’implication de Sil′vestr dans la politique étrangère à la fin







opposé  aux  « Joséphiens »  qui,  de   leur  côté,  défendraient  un  pouvoir  monarchique
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XVIe siècle, fournit la plupart  des candidats aux  hautes dignités ecclésiastiques, et les
autres.  Pour   l’A.,  Sil′vestr   est   l’avocat  d’un  « gouvernement  de   compromis »,  « où
coopéraient les représentants des différentes couches de la classe dirigeante, unis face











In fine,  en  maintenant   son   existence,   l’A.   donne   une   définition   très   souple   de   la
























7 Les  questions  abordées  dans  cette  riche  monographie  d’I. V.  Kurukin  sont   toujours
discutées, comme le montre l’article précité du SKKDR (datant de 1987 et mis à jour sur
le site du Puškinskij Dom). En témoigne, par exemple, l’ouvrage d’A. I. Filjuškin, Istorija
odnoj mistifikacii : Ivan Groznyj i Izbrannaja rada (1998), qui s’inscrit dans la lignée de celui
de Grobovsky5. En revanche, peu d’attention est accordée au problème du rapport entre
Sil’vestr  et  le  Domostroj.  En  effet,  dans  l’introduction,  l’A.  précise  que  le  Domostroj ne
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figurera  pas  parmi   les  sources  mises  à  contribution,  car  « l’étude  de   l’histoire  de   la
création de ce monument, de ses versions et de son contenu idéologique demande une
investigation particulière, qui ne peut être réalisée dans les limites du présent travail »
(p. 14). Les  rares allusions  qui  y  sont  tout  de  même  faites –  au  sujet  du  lien entre  le
Domostroj  et   la  missive  anonyme  à   Ivan IV   (p. 41),   l’attribution  de   la   rédaction  de
l’œuvre à Sil′vestr et les parallèles entre celle-ci et le texte de Mikołaj Rej (p. 137) – se
fondent  sur  des  points  de  vue  qui  datent  et  qui  sont  aujourd’hui  sujets  à  caution.
Malgré ces quelques réserves, le travail de I. V. Kurukin est un repère incontournable
pour  quiconque  s’intéresse  à  la  figure  de  Sil′vestr  et  une  référence  importante  pour
l’étude   de   la   vie   politique,   culturelle   et   artistique   de   la  Moscovie   du  milieu   du
XVIe siècle.
NOTES
1.  Voir,   par   exemple,   le   site   dissercat.com   ou   encore   diss.rsl.ru,   le   sous-catalogue   de   la
Bibliothèque d’État de Moscou dédié aux thèses.
2. I .  V.  Kurukin,  « Сильвестр  и  составление  жития  Ольги  Степенной  книги »,  Теория  и
практика  источниковедения  и  археографии  отечественной  истории,  Moskva,  AN  SSSR,  1978,
p. 51-60 ;   Id.,   « Заметки   о   “нестяжательстве”   и   “иосифлянстве” »,   Вопросы
источниковедения  и  историографии  истории  СССР :  Досоветский  период,  Moskva,  AN  SSSR,
1981, p. 57-76 ; Id., « К изучению источников о начале Ливонской войны и деятельности
правительства   Сильвестра   и   Адашева »,   Исследования  по  источниковедению  и




автора  “Домостроя”  Сильвестра »   (publié   initialement  dans  Памятники  культуры.  Новые
открытия. Ежегодник, 1981, 1983, p. 28-29) et « Источники для реконструкции библиотеки
наставника   Ивана   Грозного   Сильвестра »   (publié   initialement  dans  Теория  и  методы
источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин, 1985, p. 53-61).
4. Nous optons pour cette traduction par analogie avec Conseil Privé, Privy Council.
5. On  pourrait  également  citer  l’article  de  I. Ja.  Frojanov  remettant en question l’attribution à
Sil′vestr de l’une des missives évoquées ci-dessus (« Об одном анонимном послании царю
Ивану   IV »,  История  и  культура.  Актуальные  проблемы :  сборник  статей  в  честь  70-летия
профессора Юрия Константиновича Руденко, СПб., Nauka, 2005, p. 65-84).
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